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Активна частина молоді у всьому світі розвивається і розширює свої можливості 
через членство у найрізноманітніших молодіжних та студентських організаціях. 
Україна  та Великобританія не є винятками. Розглянемо найбільш привабливі 
пропозиції від провідних утворень цих країн. 
Молодіжна Студентська Асоціація Сполученого Королівства при Організації 
Об’єднаних Націй, заснована у 1945р., складається з молодих людей, які навчаються у 
школах, коледжах та університетах. Їх ціль – долучитися до глобального процесу 
управління та сприяти порозумінню між людьми і культурами. Члени асоціації ширять 
свої переконання через публікації пов’язані із ООН, торкаючись таких тем як: права 
людини, довкілля, відвернення конфліктів, освіта та ін. 
Молодіжний парламент Великобританії (МП). Створений молодими людьми для 
молодих людей, МП сприяє ефективному застосуванню потенціалу молоді, змінюючи 
суспільство на краще. Заснований у липні 1999 року при палаті громад за підтримки 
Ендрю Рува, МП провів своє перше засідання у лютому 2001 року в Лондоні. На 
сьогодні існує 500 дійсних членів та депутатів парламенту, серед яких молоді хлопці та 
дівчата, приналежні до різних етнічних груп, а також молодь з вадами та розладами. 
Маніфест, виданий парламентом, торкається наступних сфер: культура, медіа та 
спорт; освіта і здібності; довкілля та справи в сільському господарстві; здоров’я; 
міжнародні питання; закон та суспільство; транспорт і працевлаштування. 
Наступне об’єднання - «Ризикуюча молодь » - це програма, через яку молоді 
люди будують краще майбутнє. Організація має сильне і водночас просте переконання. 
Всі молоді люди можуть мати гідне, достойне майбутнє.  
Розглядаючи молодіжні організації нашої держави, можна виділити 
Всеукраїнську студентську раду  (ВСР)- добровільне об'єднання органів студентського 
самоврядування ВНЗ за сприяння Міністерства освіти і науки України. Метою 
діяльності ВСР є представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних 
та інших інтересів студентської молоді у нашій державі. 
Діяльності ВСР завдячує квітневий форум студентства, який відбувся минулого 
року  у  Києві. У заході взяли участь понад 300 учасників з усіх регіонів України. 
Форум передбачав обговорення актуальних проблем вищої освіти спільно з експертами 
Міністерства освіти і науки України. 
Також в Україні набуває популярності організація світового масштабу всім 
відома під назвою AIESEС. Це міжнародна асоціація студентів економічних наук та 
комерції. Приоритетною діяльністю AIESEC стала реалізація міжнародних стажувань, 
так як саме ця програма вносить найбільший вклад в розвиток студентів-членів 
організації, а також інших зацікавлених сторін. 
Порівнюючи молодіжні організації обох держав, можна одразу відмітити якісну 
різницю. Причини цьому очевидні. Адже політико-економічна ситуація впливає на всі 
сфери у нашій державі. На мою думку, з такого стану справ можна отримати і користь. 
Не будучи передовиками на ниві молодіжної діяльності, наші організації мають чудову 
можливість перейняти  досвід лідерів, уникнути помилок і використовувати ефективні 
моделі розвитку, перевірені іншими на практиці. 
